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VIJESTI 
PROMJENA UREDNIŠTVA 
r <_'T'_ J_· ko pogleda u impresum. vidjet će 
i ••·• ,l i promjenu u uredništvu. Dva dosada-
b . J šnja urednika nisu v1;e urednicima. a 
pojavilo se jedno novo ime. 
Kad smo p:id kraj 1979. u uredništvu 
ostala samo nas dvojica, kolega Finka i ja. i 
tražili trećega. nismo ga mogli naći: od sedam 
upitanih tek je jedan rekao da će razmisliti. 
Šest s raznih razloga nije prihvatilo ponudu. 
Bilo je to doba kad je S tipe Suvar vodio jednu 
od svojih hajka protiv hrvatskih lingvista. 
Među onima koji su odbili bio je i jedan mlađi 
koji je najprije pristao. a onda odhio, vjerojatno 
zbog pritiska na nj. I drugi mlađi. osmi. 
kojemu smo ponudili da hude tajnikom, tako-
đer je odbio. 
Kako je bilo tdko naći trećega. na 
jednom prijateljskom sastanku kolega Katičić 
ka/.e: - A ;:ašto tri, zašto ne pet! Evo ja se 
nudim da budem treći. 
Njega prije nismo pitali jer 7ivi u Beču. 
Na to je prihvatio i kolega Sojat. Ne 
znajući za odluku ove dvojice. poziv je 
prihvatio i onaj koji je rekao da će razmisliti. 
kolega Skarić. Tako nas je bilo pet. Na petoricu 
je bilo teže udariti nego na trojicu. 1x1gotovu 
kad je je među njima i Radoslav Katičić. šef 
slavistike Bečkoga sveučilišta. 
Zbog preopterećenosti poslom i nakon 
dvadeset godina urednikovanja u jesen 1986. 
napustio je uredni;tvo kolega Finka. Jer Je 
najteže već bilo i;:a nas, a i zato da otvori 
ISPRAVAK 
i. TJl prošlome su se broju Jezika u 
I \.2J l članku Nataše Bašić potkrale 
L .. /_j dvije greške pa molimo čitatelje 
da prihvate ispravak: 
mjesto mlađemu kolegi. Prvo pomlađivanje 
nije uspjelo. Prvi pripadnik trećega naraštaja 
111JC i1,držao ni puna tri godišta. Drugi 
pnpadnik istoga narnšt;tja. kojega smo ponov-
no ;:amolili da bude urednikom. po drugi put Je 
ponudu odhio. 
Radoslav Katičić i Antun Sojat preopte-
rećeni mnogim poslovima. kao svi istaknuti 
ling\·isti. sve su manje mogli aktivno sudje-
lonti u radu uredništva. a kolega Katičić i zato 
što 2i\·i daleko od Zagreba pa je bilo teško 
odri,a\'ati sastanke uredništva. Zato oni s 
drugim brojem napuštaju uredništvo. mel1u 
ostalim opet i zato da pruže mogućnost mlađi­
ma da se prihvate urednikovanja svojim svje-
ž1n1 '.'\naga1na. 
Kolegama Katičiću i Sojatu zahvaljujemo 
za sve što su učinili za Jezik. za skladno, 
kolegijalno i prijateljsko slaganje u uredničkim 
poslovima. a najviše što su podmetnuli leđa 
kad je bilo najteže. 
Mile je Mamić mlad doktor. doktorirao je 
prije dvije godine na temi Hrvatsko pravno 
nazivlje u 2. polovici 19. stoljeća s opće_1e­
zičnoga nazivoslovnog gledišta. danas 
posebno važnom području hrvatskoga jezika. 
Kao suradnik pojavio se u 31. godištu, dakle 
prije devet godina. ali se če;će počeo javljati 
tek u prošlome godi~tu. I on je pripadnik 
trećega naraštaja pa kako se kaže do tri puta 
Bog pomaže. nadamo se uspješnom suuredni-
kovanju. pogotovu što je Mile Mamić u 
stručnomc radu veoma agilan. 
S. B. 
- u prvoj bilješci umj. 1984. treba 1894. 
- na str. 37. u scdmome retku odozdo umj. 
najpouzdaniji treba najncpouzdaniji. 
Ur. 
